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An Act to simplify government 
processes and to improve efficiency in 
the Ministry of the Solicitor General 
and the Ministry of Correctional 
Services 
Assented to December 18, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
ANATOMY ACT 
1. Section 6 of the Anatomy Act is amended 
by striking out "(Form to this Act)" in the 
fifth line and by adding "in the prescribed 
form" at the end. 
2. (1) Clause 14 (e) of the Act is repealed. 
(2) Section 14 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) The Minister responsible for the 
administration of this Act may by regulation 
prescribe the form of the order that may be 
made under section 6. 
(3) Subject to subsection (2), the Minister 
responsible for the administration of this Act 
may require that forms approved by the 
Minister be used for any purpose of this Act. 
3. The Form to the Act is repealed. 
CORONERS ACT 
4. (1) Subsection 40 (2) of the Coroners Act 
is amended by striking out ''in Form l" in the 
second line and substituting "in the pre-
scribed form". 
(2) Subsection 40 (3) of the Act is amended 
by striking out ''in Form 2" in the eleventh 
line and substituting ''in the prescribed 
form". 
5. (1) Clauses 56 (b), (c) and (g) of the Act 
are repealed. 
(2) Section 56 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) The Minister may make regulations, 
CHAPITRE 39 
Loi visant à simplifier les processus 
gouvernementaux et à améliorer 
l'efficience au ministère du Solliciteur 
général et au ministère des Services 
correctionnels 
Sa11ctio1111ée le l 8 décembre 1997 
Sa Majesté, sur 1' avis et avec le consentement 
de 1' Assemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte: 
LOI SUR L'ANATOMIE 
1. L'article 6 de la Loi sur l 'anatomie est 
modifié par suppression de «(formule an-
nexée à la présente loi)» aux quatrième et 
cinquième lignes et par adjonction de «scion 
la formule prescrite». 
2. (1) L'alinéa 14 c) de la Loi est abrogé. 
(2) L'article 14 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Le ministre chargé de l'application de Idem 
la présente loi peut, par règlement, prescrire 
la formule selon laquelle l'ordonnance visée 
à larticle 6 doit être rédigée. 
(3) Sous réserve du paragraphe (2): le mi- Formules 
nistre chargé de l' application de la présente 
loi peut exiger que des formules approuvées 
par lui soient employées à une fin quelconque 
de la présente loi. 
3. La formule de la Loi est abrogée. 
LOI SUR LES CORONERS 
4. (1) Le paragraphe 40 (2) de la Loi sur les 
coroners est modifié par substitution de «se-
lon la formule prescrite» à «selon la formule 
l» aux deuxième et troisième lignes. 
(2) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «scion la formule pres-
crite» à «scion la formule 2» aux douzième et 
treizième lignes. 
5. (1) Les alinéas 56 b), c) et g) de la Loi 
sont abrogés. 
(2) L'article 56 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
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Coroners Act 
(a) prescribing forms and providing for 
their use; 
(b) prescribing fees and allowances that 
shall be paid to persans rendering ser-
vices in connection with coroners' 
investigat ions and inquests and provid-
ing for the adjustment of such fees and 
allowances in special circumstances. 
(3) The Minister may set fees and allow-
ances for coroners for serv ices performed 
under this or any other Act and may provide 
for the adjustment of such fees and allow-
ances in special circumstances. 
6. Forms 1 and 2 of the Act are repealed. 
MINISTRY OF CORRECTIONAL SERVICES ACT 
7. Section 18 of the Ministry of Correctional 
Services Act is amended by striking out "by 
warrant" in the fourth and fifth fines. 
8. Su bsection 19 (2) of the Act is repealed. 
9. Section 38 of the Act is amended by 
striking out "in the form prescribed by the 
regulations" at the end. 
10. (1) Clauses 60 (s) and (t) of the Act are 
repealed. 
(2) Section 60 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(2) The Minister may by regulation pre-
sc ribe the form of the warrant for the purpose 
of section 39. 
(3) Subject to subsection (2), the Minister 
may require that forms approved by the 
Minister be used for any purpose of this Act. 
(4) The Minister may impose and collect 
fees and charges to recover costs incurred by 
the Ministry. 
ÜNTARIO SOCIETY FOR THE PREVENTION OF 
CRUELTY TO ANIMALS ACT 
li. (1) Subsection 12 (1) of the Ontario 
Society for the Prevention of Cruelty to 
Animais Act is amended by striking out "in 
Form 1" in the second line and "in Form 2" 
in the seventh fine. 
(2) Section 12 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
Loi sur les coroners 
a) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
b) prescrire les honoraires et les indemni-
tés à verser aux personnes qui rendent 
des services relativement aux investi-
gations et aux enquêtes des coroners, et 
prévoir le rajustement de ces hono-
raires et indemnités dans des circons-
tances particulières. 
(3) Le ministre peut fixer les honoraires et 
les indemnités à verser aux coroners pour les 
services qu'ils rendent en vertu de la présente 
loi ou de toute autre loi, et prévoir le rajuste-
ment de ces honoraires et indemnités dans 
des circonstances particulières. 
6. Les formules 1 et 2 de la Loi sont abro-
gées. 
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES 
CORRECTIONNELS 
7. L'article 18 de la Loi sur le ministère des 
Services correctionnels est modifié par sup-
pression de «, sous l'autorité d'un mandat à 
cet effet,» aux cinquième et sixième lignes. 
8. Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abro-
gé. 
9. L'article 38 de la Loi est modifié par 
suppression de «, selon la formule prescrite 
par les règlements» à la fin de l'article. 
10. (1) Les alinéas 60 s) et t) de la Loi sont 
abrogés. 
(2) L'article 60 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Le ministre peut, par règlement, pres-
crire la formule du mandat pour l'application 
de l'article 39. 
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le mi-
nistre peut exiger que des formules approu-
vées par lui soient employées à une fin quel-
conque de la présente loi. 
(4) Le ministre peut imposer et percevoir 
des droits et d'autres montants pour recouvrer 
les coûts engagés par le ministère. 
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES 
ANIMAUX DE L'ÜNTARIO 
11. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur 
la Société de protection des animaux de l'011ta-
rio est modifié par suppression de «selon la 
formule 1» à la troisième ligne et de «selon la 
formule 2» aux septième et huitième lignes. 
(2) L'article 12 de la Loi est modifié par 
















Ontario Society for the Prevention of Cruelty to 
Animais Act 
(6) The Minister responsible for the 
administration of this Act may make regu-
lations prescribing the form for the informa-
tion on oath required by subsection (1) and 
for the warrant issued under subsection (1 ). 
12. Forms 1 and 2 of the Act are repealed. 
PRIVATE INVESTIGATORS AND SECURITY 
GUARDS ACT 
13. (1) The definition of "Commissioner'' 
in section 1 of the Private lnvestigators and 
Security Guards Act is repealed. 
(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definition: 
"deputy minister" means the deputy minister 
to the Minister who is responsible for the 
administration of this Act. ("sous-minis-
tre") 
14. Subsection 3 (1) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
seventh and eighth lines and substituting "the 
deputy minister". 
15. Subsection 5 (1) of the Act is amended 
by striking out ''upon the prescribed form 
which shall be accompanied by the prescribed 
fees" in the seventh, eighth and ninth lines 
and substituting "and the application shall be 
accompanied by the required fees". 
16. Subsection 9 (3) of the Act is repealed. 
17. Section 11 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
11. Every licence and renewal of licence 
expires on the day set out in the licence or 
renewal. 
18. Section 18 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
18. Any information received by the 
Registrar, or by an employee of the Ministry 
whose Minister is responsible for the admin-
istration of this Act, in connection with an 
application or a record or return required 
under this Act or in the course of an inquiry 
or investigation authorized by this Act shall 
not be disclosed without the consent of the 
deputy minister. 
Loi sur la Société de protection des animaux de 
/ 'Ontario 
(6) Le mini stre chargé de l ' application de Formules 
la présente loi peut, par règlement, prescrire 
la formule selon laquelle doit être rédigée la 
dénonciation faite sous serment exigée par Je 
paragraphe (1) et celle selon laquelle doit 
être rédigé le mandat décerné en vertu du 
paragraphe (1 ). 
12. Les formules 1 et 2 de la Loi sont abro-
gées. 
LOI SUR LES ENQUÊTEURS PRIVÉS ET LES 
GARDIENS 
13. (1) La définition de «commissaire» qui 
figure à l'article 1 de la Loi sur les enquêteurs 
privés et les gardiens est abrogée. 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre 
chargé de l'application de la présente loi. 
( «deputy minister») 
14. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Sous-ministre» à 
«commissaire» aux cinquième et sixième li-
gnes. 
15. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «La demande est ac-
compagnée des droits requis ainsi que d'un 
cautionnement sous la forme prescrite et d'un 
montant prescrit>> à «La demande est présen-
tée sur la formule prescrite à laquelle sont 
joints les droits prescrits ainsi qu'un caution-
nement, selon la formule et pour le montant 
prescrits» aux huitième, neuvième, dixième, 
onzième et douzième lignes. 
16. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abro-
gé. 
17. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
11. Toute licence ou licence renouvelée 
expire à la date indiquée sur celle-ci. 
18. L'article 18 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
18. Aucun renseignement obtenu par le re-
gistrateur, ou par un employé du ministère 
dont le ministre est chargé de l'application de 
la présente loi, relativement à une demande, à 
un dossier ou à une déclaration exigés aux 
termes de la présente loi, ou dans Je cadre 
d'une enquête autorisée par la présente loi, ne 
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Pril'ate lnvestigators and Security Guards Act 
19. (1) Subscction 20 (1) of the Act is 
amcndcd hy striking out "the Commissioner" 
in the last line and substituting "the deputy 
minister". 
(2) Suhscction 20 (2) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
second line and substituting "the deputy 
ministcr". 
(3) Suhscction 20 (3) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
first linc and in the eighth line and substitut-
ing in each case "the deputy minister". 
(4) Subscction 20 (4) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
first line and substituting "the deputy 
minister". 
(5) Subsection 20 (5) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
first line, in the fourth and fifth lines and in 
the sixth line and substituting in each case 
"the deputy minister". 
(6) Subsection 20 (6) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
first and second lines and substituting "the 
deputy minister". 
(7) Subsection 20 (7) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
second line and substituting "the deputy 
minister". 
20. (1) Subsection 21 (1) of the Act is 
amended by striking out "the Commissioner" 
in the first line and substituting "the deputy 
minister". 
(2) Subscction 21 (2) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner'' in the 
second line and substituting "the deputy min-
ister". 
(3) Subsection 21 (3) of the Act is amended 
by striking out "The Commissioner'' in the 
first line and substituting "The deputy min-
ister". 
(4) Subsection 21 (5) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
Iast line and substituting "the deputy 
minister". 
21. (1) Clause 25 (1) (a) of the Act is 
amended by striking out "prescribed". 
(2) Subscction 25 (2) of the Act is amended 
by striking out "prescribed" in the second 
line. 
22. (1) Subsection 28 (1) of the Act is 
amended by striking out "prescribed" in the 
second line. 
Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens 
19. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «le sous-ministre» 
à «le commissaire» à la dernière ligne. 
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le sous-ministre» à «le 
commissaire» à la deuxième ligne. 
(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le sous-ministre» à «le 
commissaire» à la première ligne. 
(4) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le sous-ministre» à «le 
commissaire» à la première ligne. 
(5) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le sous-ministre» à «le 
commissaire» à la première ligne, à la cin-
quième ligne et à la sixième ligne. 
(6) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le sous-ministre» à «le 
commissaire» aux première et deuxième li-
gnes. 
(7) Le paragraphe 20 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le sous-ministre» à «le 
commissaire» aux deuxième et troisième li-
gnes. 
20. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «le sous-ministre» 
à «le commissaire» aux troisième et qua-
trième lignes. 
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «au sous-ministre» à 
«au commissaire» aux première et deuxième 
lignes. 
(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Le sous-ministre» à 
«Le commissaire» à la première ligne. 
(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «du sous-ministre» à 
«du commissaire» à la dernière ligne. 
21. (1) L'alinéa 25 (1) a) de la Loi est modi-
fié par suppression de «prescrite,». 
(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression de «prescrite» à la troi-
sième ligne. 
22. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «prescrite» à la 
troisième ligne. 







Private lnvestigators and Security Guards Act 
(2) Subsection 28 (2) of the Act is amended 
by striking out "prescribed" in the third line. 
23. Subsection 32 (4) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner'' in the 
fourth and fifth lines and substituting "the 
deputy minister". 
24. (1) Clause 33 (c) of the Act is amended 
by striking out "the Commissioner" in the 
Iast line and substituting "the deputy min-
ister". 
(2) Section 33 of the Act is amended by 
striking out "the Commissioner" in the four-
teenth and fifteenth lines and in the sixteenth 
line and substituting in each case "the deputy 
minister''. 
25. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
33.1 The deputy minister may delegate in 
writing any of his or her powers or duties 
under sections 3, 18, 20, 21, 32 and 33 or 
under a regulation to an employee of the 
Ministry whose Minister is responsible for the 
administration of this Act, subject to such 
limitations, restrictions, conditions and 
requirements as may be set out in the delega-
tion. 
26. (1) Clauses 34 (b), (c), (f) and (h) of the 
Act are repealed. 
(2) Section 34 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The Minister responsible 
administration of this Act may, 
for the 
(a) specify the uniforms, badges, shields 
and insignia to be worn or used by 
security guards; 
(b) determine the form and contents of 
identification cards issued to licensees 
and the procedures respecting their 
issuance; 
(c) require that forms approved by the 
Minister be used for any purpose of 
this Act; and 
(d) establish and charge fees for the issu-
ance or renewal of a licence. 
GENERAL 
27. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
28. The short title of this Act is the Govern-
ment Process Simplification Act (Ministries of 
the Solicitor General and Correctional Ser-
vices), 1997. 
Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens 
(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-
fié par suppression de «prescrite» aux qua-
trième et cinquième lignes. 
23. Le paragraphe 32 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «du sous-ministre» à 
«du commissaire» aux cinquième et sixième 
lignes. 
24. (1) L'alinéa 33 c) de la Loi est modifié 
par substitution de «du sous-ministre» à «du 
commissaire» à la dernière ligne. 
(2) L'article 33 de la Loi est·modifié par 
substitution de «le sous-ministre» à «le com-
missaire» à la deuxième ligne. 
25. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
33.1 Le sous-ministre peut déléguer par Délégation 
écrit à un employé du ministère dont le mi-
nistre est chargé de l'application de la pré-
sente loi , tout pouvoir ou toute fonction que 
lui attribuent les articles 3, 18, 20, 21, 32 et 
33 de la présente loi ou un règlement, sous 
réserve des limites, restrictions, conditions et 
exigences énoncées dans l'acte de délégation. 
26. (1) Les alinéas 34 b), c), f) et h) de la 
Loi sont abrogés. 
(2) L'article 34 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le ministre chargé de l'application de 
la présente loi peut : 
a) préciser les uniformes, les insignes, les 
écussons et les marques que doivent 
porter ou utiliser les gardiens; 
b) déterminer la forme et le contenu des 
cartes d'identité délivrées aux titulaires 
d'une licence et les modalités de leur 
délivrance; 
c) exiger que des formules approuvées 
par le ministre soient employées à une 
fin quelconque de la présente loi; 
d) fixer et imposer des droits pour la déli-
vrance ou le renouvellement d'une 
licence. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
27. La présente loi entre en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1997 visant à simplifier les processus gou-
vernementaux aux ministères du Solliciteur gé-
néral et des Services correctionnels. 
Pouvoirs du 
ministre 
Entrée en 
vigueur 
Titre abrégé 
